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Para pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi 
keuangan dari suatu perusahaan untuk menganalisis kondisi dan 
kinerjanya. Fokus penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh 
rasio-rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. Rasio ROA, NPM dan 
ROE adalah pengukur kemampuan untuk memprediksi pertumbuhan laba 
mendatang. Pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan merupakan 
salah satu kinerja perusahaan yang menjadi pusat perhatian para investor. 
Para investor dalam menilai perusahaan tidak hanya melihat laba yang 
dihasilkan dalam satu periode melainkan memantau pertumbuhan laba 
dari tahun ketahun. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di ICMD (Indonesian Capital Market Directory) dan terdaftar Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 yang berjumlah 41 perusahaan. Ada tiga 
variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Return on Asset 
(ROA), Net Profit Margin (NMP) dan Return on Equity (ROE), sedangkan 
Pertumbuhan Laba sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan uji regresi berganda, uji asumsi klasik, uji F, uji t dan koefisien 
determinasi (R
2
) dengan menggunakan alat bantu program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROA, NPM 
dan ROE mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan laba sebesar 13,5% dan 
sisanya sebesar 86,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
model regresi penelitian ini. Sedangkan secara parsial hanya variabel ROA dan 
ROE yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. ROA 
menunjukkan pengaruh signifikan positif dan ROE menunjukkan pengaruh 
signifikan negatif. 
 
Kata kunci: Pertumbuhan Laba, ROA, NPM, ROE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
